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HALÛK*un DEFTERİ "
Tevfik Fikret Derneği,derin düşünür
duyar Şâirimizin önümüzdeki 2^jaesX\- 
ğa raslayaeak 100.ci doğum^yildönümünü 
kutlama törenine,Şâir’¿¿''ençok benimse­
diği ve inci gibi alyazısıyla üzenerek 
emsalsiz güzeljjiklfe bastırdığı bu ör- 
neksiz esrpzi^yeni yazımızla ve lito- 
grafikjririşelerle,gxk±iğx gerektiği 
g i bulaştırarak saygıyla katılmağa 
hasırlanıyor.
"HALUK'un DEFTERİ".oğlunun adı altında,
Şâir'in, bütün Türk Gençlikte,bütün 
Türk kızlarına ve oğullarına gönülden 
sevgisini.güvenini ve inancını ulaş­
tırmak için yazılmıştır.Şâir,ondan 
bir yıl sonra bastırdığı"Rübabm Ceva­
bımda da.bu şaşmaz inanç ve ümidini/ 
ıklı vatanına^şöyle seslenerek be­
lirtiyor:
"Sen hiç mükedder olma:Senin özoğulların,
şefkatli kızların da var.Onlar sabûr.asil 
bir aşkı-fazlü-hakla,senin şimdi pek raelîl, 
pek münhasif duran o muazzez cebinine 
rahşân hilâleler örecekler,ve,sen gene 
-Şarkın melek perisi.mübârek melîkesi- 
hüsnün,mehâsinin ve füyûzunla her sesi 
pişinde nağmehîz edeceksin.güneş gibi."
koparırlar
"Haksızlık eden başları birgün
dedikten sonra "Halûk'un"Amentü " 
sünde temel inançlarını şu beyit­
leriyle özetliyor: münezzeh,
'Bir Kudreti-Külliye var,ulvî mkudsî ve muallâ,ona vicdanla inan/m
Toprak vatanım,nev'i-beşer milleri!
inşân'
inşân olur ancak bunu iz'anla,/
inandım.
^vTevfik Fikret,3Halûk 'un Defterimdeki
/■'Şiirlerini üç bölüme ayırmış.Eserinin 
ilk bölümünde,ve,aynı başlık altında, 
coşkun ilhâmının kaynağı:
"Defter bile denmez,sekiz on parça kâğıttır 
üstünde Halûk'un mütereddid kalemiyle 
saf saf karalanmış yazılar,şüpheli hatlar, 
bir yanda vatan bayrağı.altında şu cümle: 
"Ölmek ve yaşatmak seni..." 
mısraından sonra,Şâir,Vatan Bayrağı'na 
şöyle sesleniyor:
"Ey şanlı vatan bayrağı,bir gün seni oğlum 
bir mevkibi-zîheybeti-hürriyet önünde 
çekmiş görebilseydim...0,pürhande ölürken 
etmezsem eğer şevkini takdis ile secde, 
dünyada en alçak baba elbet ben olurdum. 
Oğlum,onu gönlünce yaşat...ölme fakat sen.
Bu bölümün ikinci,ve,"Ümîd ölmez"b ışlıklı 
manzûmesinde de:
"Ölmek nedir şebâb için.Ummîd ölür mü hiç? 
diyor. ii"Bir tasvir önünde"ise:
"Necdet,aaaş,bir ceddi-baldin şerefâver 
bir tuhfesidir.Sen,bu cerî hûnı-asîli 
insanlığı ihyâiçln isâredeceksin :
Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin.” 
mısralarıyla insanlığın Hakk'a dayandığı, 
ancak Hakk'ı saymakla ilerliyebildiği 
kanâatini belirtiyor.
"Devenin Başı"nda:
Şeytan da biziz ,cin de.Ne şeytân/
ne melek va
Dünya dönecek cennete insanla/
inandım.
Fıtratta tekâmül ezelîdiy,bu/
kemâle
Tevrât ile,İncil ile,Kuranla/
inandım.
Kan şiddeti,şiddet kanı besler,/
bu muâdât
kan âteşidir,sönmiyecek kanla,/
inandım.
Aklın,obüyük sâhirin îcâzıönünde 
bâtıl geçecek yerlere husrânla,/
inandım.
Bir gün yapacak fen şu siyah/
toprağı altın,
herşey olacak kudreti-irfanla,/
* inandım."
"Promete"siyle ülkülü Türk
Gençliği'ne şu öğüdü yeriyor: 
""Kalbinde her dakika şu ulvî/
tahassürün
minkarı-âteşinini duy,dâimâ/
düşün:
Onlar niçin semâda,niçin ben/
çukurdayn
Gülsün neden cihân bana,ben yalnız
ağlayım?..
Yükselmek âsümâna ve gülmek,ne/
tatlı şey."
"Halûk'un Vedâı "ile X  Türk 
Gençliği'ne şu tavsiyelerde
bulunuyor:
"Gez,dolaş kâinâtı-efkârı,
-dâimâ gnde,dâimâ yokarı- 
pürtehâlük ,hayât ve kuvvetten 
ne buluroan bırakma:San'at,fen, 
îtimâd,İtinâ,cesâret,ümîd ., 
hepsi lâzım bu yurda,hepsi müfld. 
Bize bol bol zıyâ kucakla,getir:
ktendir."
re
Koşan elbet varır,düşen kalkar, ;
kara taştan su damla damla akar, 
birikir,sonra bir gümüş göl olur} 
Arayan Hakk'*ı en sonunda bulur, f
/  rYokarıya akta d iğimiz şiirleriyle;1 
Tevfik Fikret'in en yüksek de|;erı, ve,
varılması gereken en değerli ulusal 
amacı kültürlü ve sağlam karakterli 
bir gençliğin yetiştirilmesinde gör­
düğü açıkça anlaşılıyor.
Eğitimde Şâir'in temel prenaipi: 
Öğretmenin/yaşayış ve davranışıyla/ 
öğrenicilerine örnek ve önder olması, 
onların gönlünde ileri insanlık ve 
uygarlık sevgi ve hevesini 
çeliştirmesidir.
Q  ikinci
Asrın,unutma,hârikalar asrı-feyzidir, 
her yıldrırada bir gece,bir gölge dev-/
rilir,
bir üfkı-îtilâ açılır,yükselir hayât, 
Yükselmeyen düşer,ya terakki ya inhi-/
tât. "
İkinci hitâbesi "Bir kızmektebi için": 
-Kızlarını okutmayan millet oğullarını 
mânevi öksüzlüğe mahkûm etmiş demektir, 
hüsrânma ağlasın -
"Sadrı-ümmühât firdevsi-akdesi-medeniy-
yettir
bölümün başlığı ve ilk jxTxhc 
^<^înanzumesi"Halata karşı beşer"dir.
J xı Şair,
bu başlık altında hemen belirttiği: 
"Lânet bize,ey hayât,sen mâsûm ve 
mübelcelsin."kanâatine:
"Mel'ûn eden de biz 3eni,tel'în eden/
1 de biz"
hükmünü ekleyerek hırs ve iştahları- 
n m  esiri insanlar hakkmdaki realist 
\  vgörüşünü açıklayor.
'¿^"Hakikatin Yıldızı"ndaysa:
"Ve bütün kafile,taşlarla mücehhez,/
V. Vf mahmûra,
ettiler"Hak"diyerek Iîak'ka hücûm".
tasviriyle»hırstan gözleri * 
kimselerin insan haklarını demago
en geri,en âciz,en felekzede millet 
kadınlığı hemşirei-cehâlet edendir. 
Kalbin,3emâhatin,hele ilmin yarattığı 
herşeyde Kızların,bu muazzez çiçeklerin 
bir hakkı var...Verin."
Üçüncü hitabesi"Hilâli-Ahmer":
"Evlâdı-beşer ,işte şu uhlûtei-azdad: 
tblîsü melek,aklü cünûn,şefkatü bîdâd." 
Geri kalmış toplumlarm bu en realist
tasvirinden sonra,Şâir,"Gökten Yere" 
hit— âbesiyle tamamladığı eserinin 
muhteşem sentesini yapıyor:
"Sen ,bîşüphe,kendi kendine biv.âlemi-/
bedî,
bir âlemi-şüûnüiabedâyîsin^ii.Ey hayat, 
Ey rûhı-kâinât, 
takdis edin:Beşer
takdise müstahaktır,odır rabbi-hayrü /
şer,
¡¿* i rabbi-«UmkUnSt.."
/aialuk'kn Defteri "kapsadığı /yirmi man-
v  jiyle nasıl çiSnediklerlni gooteriyo/.™6^ ®  “ ¡T JSÎtt?*2îrÎ?ğî-r>in8;<!« ‘^'/«v . nüdür/Târîhî tekâmülüyle yırtıcı hay-
hitâbındaysa »Rönesans"üultânî 'ye"
• • v uyanış ve ilerleyişine yüzyıllar 
V? v . boyunca birtürlü ayak uyduramamış ve
/ buyüzden çok geride kalmış ulusların 
\  kalkınma özlemini »Fransız dilini ve 
kültürünü yurdumuzda öğretmek ıma- 
v cıyla açılmış Mektebi-Bultâflî ara- 
$ cılığıyla batı uygarlığını benimse­
memiz gerektiğini Türk Gençliği'ne 
hatırlatıyor. ¿ ¡ M l 1
_ Eserinin üçüncü bölümünde"; dört diyevi 
yer almış,ilki "Ferdâ" başlıklısı:
-Bu günün gençlerine-seslenişi:
"Ferdâ senin dedim,be,ni alkışlatın./
. Hayır,
bırşey senin değil,sana ferdâ vediadır
Herşey vediadır sana,ey genç,/
unutma ki
senden de bir hisap arar âtiyyi-/
müşteki.
vanlıktan başlayarak insanın aklî ve 
rûhî inkişâfını»gittikçe genişleyen ve 
kavrayan şuûr ve irfâniyla tabiat ka­
nunlarına nüfûzunu »onlara uyarak bütün 
imkânlardan faydalanacak hâle geldiğini,' 
kısacası »Yunan felsefesinin Mikrokozrçtj/' f 
Şark tasavvufunun da Zübdei-âlem vasıf-’ 
larına hak kazandığını .Şâir,bu en se.v- 
diği eseriyleAaçıkça anlatıyor./'
' 'stUtU_ /
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